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アメリカ合衆国 別種 Spirometra mansonoides の可能性もある。
表2．マンソン孤虫症の国内外における分布（可能性も含めて）
150 松山大学論集 第27巻 第1号
記をふつうに見かける。
“～孤虫”と呼ばれるものは他にもある。いわゆる芽殖孤虫 Sparganum












































































































































“... In some countries, you can’t trust bottled water. I always check the seals
on bottles. Sometimes they’ve been recycled and refilled. You could be
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